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REPRÆSENT A NTM ØTE 
Det Norske Myrselskaps andragende om statsbidrag for næste 
budgettermi n. 
MØTE i Det Norske Myrselskaps styre og ,epræsentantskap avholdtes i Kristiania den 3dje oktober under ledelse av forrnanden, landbruks- 
direktør Tandberg. 
I fuld forvisning om nødvendigheten av at myrsaken i disse tider 
bør· støttes i størst mulig utstrækning besluttedes at andra om et stats- 
bidrag for næste budgettermin, stort 40 ooo kr. 
Til Forseesstationen paa Mæresmyren og de spredte forsøk er op- 
ført 23 500 kr., hvorav til nybygning 11 ooo kr. Heri er indbefattet 
2 ooo kr. til fuldførelse av laavebygningen, idet en tilsvarende sum var 
. avknappet paa bevilgningen for indeværende aar. Desuten er opført 
4 ooo kr. til arbeiderbolig, som tænkes bygget ved siden av laavebyg- 
ningen og som det er sterkt paakrævet at faa snarest mulig. Som for- 
holdet er nu har man ingen boende paa selve stationen til at passe 
hester og eventuelt okser, likesom man nu er altfor avhængig av til- 
fældige arbeidere, naar man ikke har fast bolig at byde. Det Norske 
Myrselskaps forsøksstation, som nu har været i virksomhet i 8 aar og 
har det største areal forsøksfelter av landets forsøksstationer, er den 
eneste som ikke har egen bestyrerbolig. Forslag til planer for- en saa- 
dan er utarbeidet av landbruksingeniør Arentz og av ham kalkulert til 
at koste 23 ooo kr. Man tror dog at faa en skikket bygning for et 
mindre beløp. Til forarbeider og indkjøp av materialer til en bestyrer- 
bolig er opført 5 ooo kr. 
Til indk.Jøp av ;ord er opført 3 s oo kr. og er det meningen at 
herfor indkjøpe av prestegaardens eiendom Tuffbakken og Bergplassen 
paa tilsammen 28,9 maal dyrket fastmark, 1 maal berg,' og srnaakrat 
samt ca. 1 o maal skog, hvorav en del berg og ur. Disse er belig- 
gende ret op for forsøksstationen, og da der nu vil bli anlagt stoppe- · 
sted paa jernbanen like ved, vil disse arealer snart stige i pris, hvis 
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man ikke sikrer sig dem itide. Paa Tuffbakken er det meningen at 
bestyrerboligen skal Opføres. Desuten vil det for forsøksstationen være · 
av stor betydning at faa en del frostsikker jord. Som bekjendt blir 
korn og poteter og visse slag engfrø ikke hvert aar fuldt utviklet paa 
myren. Derfor vil det for sortforsøkene være heldig at ha litt frost- 
sikker jord til at avle utsæd paa. Forsøksstationen har ogsaa pa.abe- 
gyndt en del forædlingsarbeide særlig for engplanter og hertil vil det 
ogsaa være nødvendig at ha noget frostsikker jord. 
Spørsmaal om beitningsforsøk paa myr er for tiden aktuelt, hvor- 
for myrselskapet agter at opdyrke og indgjærde 50 rnaal myr hertil. 
Paa dette areal skulde der bli beite for 1 2 -.,.. r 5 storfæ. Det er me- 
ningen at sandkjøre omtr. halvparten og opdyrkningen blir forresten 
utført som vanlig, likesom ogsaa gjødsling de i første aar. Feltene 
tilsaaes med engfrø allerede r aar efter opdyrkningen og engen slaaes 
rnindst et aar. Videre er det meningen, at forsøke med ulike engfrø- 
blandinger, rulning med tung velt rn. v. Til paabegyndelsen av dette 
arbeide er opført 1 5 oo kr. For at sikre sig tilstrækkelig areal hertil 
og til fremtidige utvidelser, agter myrselskapet at søke Justisdeparte- 
mentet om at faa overlatt yderligere r 43 maal myr, som grænser ind 
til forsøksstationen langs jern banelinjen. 
Forsøksstationens driftsutgifter, nydyrkning og nyanskaffelser samt 
utgiftene til de stedlige forsøk er uforandret som for indeværende aar 
opført. 
Til kurser i myrdyrkning er opført I 500 kr.· og er det meningen 
tilskyndet av det vellykkede kursus, som iaar har været avholdt paa 
Mære, at foranstalte 3 kurser for gaardbrukere og smaabrukere i for- 
skjellige deler av landet efter styrets nærmere bestemmelse. Som steder 
man har tænkt sig skikket for saadanne kurser, kan nævnes Tryssil i 
Hedemarkens amt, hvor myrselskapet har en mindre forsøksstation paa 
myr, Tveit landbruksskole i Stavanger amt, hvor myrselskapet har et 
større forsøksfelt, et eller andet sted i Romsdals amt, hvor der er saa 
megen· dyrkbar myr, samt eventuelt paa forsøksstationen paa Mæres- 
myren, eller muligens i Nordlands amt. 
Til kursus i torvbruk er opført 7 oo kr. uforandret som indeværende 
aar, og er det i disse brændselnødens tider av stor betydning, at disse 
kurser avholdes hvert aar. 
Lønningene er paa grund av dyrtiden forhøiet for sekretæren og 
myrkonsulenten med hver r o o o kr. Imidlertid er der stillet som be- 
tingelse herfor at begge disse tjenesternænd sørger for selvpensionering 
paa en av styret godkjendt maate. Torvingeniørassistentens løn er ap- 
ført med 3 500 kr., idet det har vist sig vanskelig i disse tider at faa 
ansat en brukbar og for stillingen utdannet mand, for mindre løn. 
Sekretærens reiseutgifter er forhøiet til 1 5 oo kr., det samme beløp, 
som i en aarrække tidligere har været opført og som det nu da sekre- 
tærens nærvær forlanges landet rundt og reiseutgifterne erblit betydelig 
høiere end før, er nødvendig at ha. For toruingenierassistenten er opført 
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· samme beløp. Myrkonsulenten og myrassistenten har ikke tid og an· 
ledning til at reise saa meget, men er beløpet til disse reiser forhøiet 
med 100 kr. 
Forøvrig er der en del mindre forhøielser paa enkelte poster saa- 
ledes for »Meddelelserne « paa grund av høiere papirpriser og. økede 
trykningsomkostninger samt for konrorutgifter, fordi opvarmningen er blit 
saa meget kostbarere. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS KURSUS 
I TORVBRUK 
DET FJERDE TORVKURSUS avholdtes fra og med 3dje til og med 8de juli under ledelse av torvingeniør 7. G. Thaulow. 
I kurset deltok 1 5, nemlig: 
Skogbrukselev Arnt Bækken, Løiten. 
Torvmester Andreas Bølgen, V. Gran A lmenning. 
Kristoffer Dybvik, Dverberg. 
Kaptein Eide, .Skjoldehavn. 
Ingeniør Faye-Hansen, Kristiania. 
Gaarbruker Th. Grymyr, V. Gran. 
Skogbrukselev Karl Jahr, Unumb pr. Roverud. 
Torvfabrikant M. Knudsen, Myhre Torvstrøfabrik pr. Lillesand. 
Olav Landheim, Dovre. 
Gaardbruker Johannes Letnæs, Lomyrens Torvstrøfabrik, Inderøen. 
Skogforvalter. Olsen, Løiten Almenning. 
Skogforvalter Opsahl, Hunton Bruk pr. Gjøvik. 
Gaardbruker Stefanus Steffensen, Breivik pr. Stokmarknes. 
Gaardbruker Julius Vienæs, Sandviken. 
Agronom Peder Yttervik, Vernæs. 
Desuten hadde der meldt sig fler, som av forskjellige grunde ikke 
kunde møte. 
Saavel formiddager som eftermiddager var deltagerne optat med 
omvisning og praktisk arbeide paa brændtorvfabrikker samt en dags un- 
dervisning i myrundersøkelser. De fleste dage tilbragtes ved Ullermyrens 
Torvfabrik, hvor man· har en torvmaskin Anrep-e-Svedala 1 B med 
elektrisk drivkraft. En dag besøktes 2 av Løitens Almennings brænd- 
torvfabrikker. Paa det . ene av disse anlæg har man Aadals Brugs torv- 
maskin nr. 4 med elevator og paa det andet en av de gamle stationære 
Aadals Brugs torvmaskiner med Egebergs torvtransportør. En dag be- 
søktes gaardbruker Englaugs Torvfabrik pr. Hørsand st., hvor man har 
en Egebergs torveltemaskin med elevator og elektrisk drivkraft. Paa 
den maate fik deltagerne anledning til at lære at kjende flere forskjellige· 
torvmaskintyper og torvberedningsmetoder. Om aftnerne holdtes fore- 
drag om saavel brændtorvdrift som torvstrøtilvirkning illustrert ved flere 
hundrede lysbilleder. De fleste av deltagere skal nu enten selv anlægge 
eller bestyre nye brændtorvfabrikker. 
